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Latifah menunjukkan produk DS Factor pada sidang media

















•." Factorberjayamerawatkan-ser kolon yangdihidapihai-
wan itu, berbandinghaiwan

















nya pada sidangmedia di
Serdang:UniversitiPutraMa-
laysia(UPM)percayaberjaya
menemukankaedahrawatan
altematifmenggunakanher-
babagimempercepatkanpe-
nyembuhanselkanser.
PenyelidikdiJabatanSains
Bio-PerubatanUPM, Profesor
Dr LatifahSaifulYazan,ber-
kataprodukyangdiberina-
maDSFactoradalahberben-
tukrninumandanmampudi-
gunakan sebagaimakanan
tambahanuntukpesakitkan-
ser.
Pelengkapperubatan
moden "-
"Kajiansaintifikyangdijalan-
kan UPM menunjukkanDS
Factoradalahpelengkapke-
padaperubatanmodenkera-
na ia mempercepatkanpe-
nyembuhanseltumordalam
masa tigabulan.
"Kandungan antioksida
